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Resumen. Se analiza la obra de Georges Rouy, célebre botánico francés, mediante el 
estudio de sus materiales así como del tratamiento del género Carex (Cyperaceae) en la 
Flore de France. Se valora favorablemente el conocimiento que el autor demuestra sobre 
este género, puesto de manifi esto al incluir subgéneros en la clasifi cación taxonómica. 
Asimismo la sinonimia que propone para cada nombre y las descripciones de los taxones 
son muy completas. Al contrario, se valora negativamente la excesiva fragmentación que 
estableció, pues incluyó demasiadas secciones y subsecciones. Finalmente, su rechazo a 
utilizar las normas nomenclaturales establecidas por el Código de Nomenclatura Botánica 
conduce a la confusión e impide que la mayoría de sus nombres sean válidos. 
Summary. The George Rouy’s work, a famous French botanist, is studied by means 
of his material and literature of the genus Carex (Cyperaceae). We assess positively 
the knowledge that he demonstrated of this genus; because of the subgenera differenti-
ated in his treatment, besides the complete synonymy presented for each name and the 
taxa descriptions. But he splitted excessively the infrageneric classifi cation including 
too many sections and subsections. Finally, most of the names he proposed are invalid 
because of his rejection of the International Code of Botanical Nomenclature recom-
mendations and rules.
INTRODUCCIÓN
Georges Rouy (1851-1924) es uno de los botánicos franceses más con-
trovertidos. Es autor de La Flore de France (1893-1913), considerada la más 
completa del siglo XIX, además de numerosos artículos. Pero el mal uso 
que hizo de las reglas nomenclaturales y los enfrentamientos con sus colegas 
(Dayrat, 2003) ha conducido a cierta fa  lta de credibilidad en su obra, por 
otro lado ingente. Por ejemplo Stafleu & Cowan (1983) consideran a Rouy 
un amateur de la botánica, mientras que Baranda (1984) estima que fue “un 
autor de pluma ligera”.
Rouy desarrolló una amplia labor en España (Stafleu & Cowan, 1983; 
Baranda, 1984), donde realizó varias campañas de herborización. De hecho 
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una de las pocas plantas que llevan su nombre (Biscutella brevifolia Rouy & 
Fouc.) es endémica de los Pirineos. El herbario de Rouy fue adquirido por su 
amigo Roland Bonaparte en 1906 y los de ambos ofrecidos por la hija de este 
último al herbario de París (P). Esta institución sólo aceptó las criptógamas 
vasculares, mientras que el resto se conservó en el herbario de l’Université 
Claude Bernard - Lyon 1 (LY). 
El herbario LY comprende 4,4 millones de especimenes, de los que tres 
millones pertenecen a la colección Roland Bonaparte, en la que se incluyen 
los 500.000 ejemplares del herbario de Rouy. Muchas peticiones de préstamos 
que recibe el herbario vienen con referencias tomadas de la Flore de France 
de Rouy. Para facilitar la labor de los investigadores se ha realizado un trabajo 
de recopilación, que puede ser consultado en el portal de la Université Claude 
Bernard http://herbier-rouy.univ-lyon1.fr. En esta página se presenta una parte 
del herbario de Rouy, con materiales que él adquirió a través de intercambios 
(Fig. 1) o bien que fueron recolectados por él (Fig. 2). Dichos materiales se 
Fig. 1. Carex horeistichos Vill. France, Puy-de-Dôme. Beaiñoei près de Clermont-Ferrand, Fe. Héribaud-
Joseph. 17-Juillet-1877 Société dauphinoise, 1878 (LY 751).
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han seleccionado teniendo en cuanta la fecha publicación de cada tomo de 
su obra. Cada pliego lleva una fi cha con sus datos y va acompañado de tres 
imágenes: una vista general, otra de su etiqueta y un detalle de la planta que 
permite la identifi cación, y que, según el taxon, puede ser de las fl ores, infl o-
rescencias u hojas. 
Puesto que dicho trabajo es sólo un catálogo de los materiales del herbario 
de Rouy mencionados directa o indirectamente en Flora de France, es deseable 
que especialistas de cada género revisen los materiales de Rouy y, en los casos 
necesarios, actualicen y corrijan la nomenclatura. En esta ocasión el equipo de 
la Universidad de León ha revisado los pliegos digitalizados del género Carex 
L. así como parte del herbario de Rouy, y además ha estudiado el tratamiento 
que el autor hace de este género en la Flora de France. Como Carex L. es 
uno de los géneros más diversos, tanto en la Flora francesa como en la ibérica, 
superando los 100 taxones, es lo bastante representativo para hacernos una idea 
del alcance general de la obra de Rouy.
Fig. 2. Carex pilulifera. L. France, Saône-et-Loire, parc de Montjeu prés d'Autun, Rouy 12-June-1870 
(LY 783)
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EL TOMO 13 DE LA FLORE DE FRANCE
En el siglo XIX en la mayor parte de Europa se publicaron un gran número 
de fl oras, tanto a nivel local como nacional. En Francia, país con gran tradi-
ción en este campo, esta labor culminó con los 14 volúmenes de la Flora de 
France (1893-1913). En palabras de sus autores, esta Flora viene a remplazar 
la de Grenier y Godron (1856) obsoleta ya entonces. Destacan dos noveda-
des importantes: una distribución geográfi ca más completa y mayor atención 
a la sinonimia. En 5 de los primeros tomos fi guran como autores, además de 
Rouy, Foucaud (tomos 1 al 3) y Camus (tomo 6 y 7). A partir del tomo 8, por 
problemas con sus colaboradores, “la colaboration a parfois de graves incon-
vénients”, Rouy consta como único autor.
El tomo 13, publicado en Mayo de 1912, está dedicado a Alismatáceas y 
Cyperáceas. Rouy demuestra un buen conocimiento del género Carex, y maneja 
una bibliografía muy completa, principalmente de autores franceses. Como 
es obvio, en la bibliografía reseñada en el tomo 1 (Rouy & Foucaud, 1893) 
todavía no aparecen Ascherson & Graebner (1902), ni Husnot (1906); dos 
obras de referencia importantes que sí se referencian en el tomo 13. Parece que 
Rouy no consultó la monografía de Kükenthal (1909), seguramente porque 
se solaparon las fechas de terminación y de aparición de ambas obras. 
La sinonimia que presenta Rouy es amplia, coincide en gran medida con la 
de de Ascherson & Graebner (1902); está ordenada cronológicamente, pero 
no indica el año de publicación de cada nombre. En la Flore de France de 
Grenier & Godron (1856) la descripción de cada especie va acompañada de 
una serie de iconos y de exsiccatas. Rouy prescinde de las ilustraciones, pero 
no de las exsiccatas. Como Rouy & Foucaud (1893) indicaron en el tomo 1 
(Introducción: página VII) las exsiccatas numeradas son un dato importante que 
avala su trabajo y facilita la identifi cación de los taxones. De cada especie se 
indica el área geográfi ca a nivel mundial; y de cada taxón, en todos los niveles, 
aparece detallada su área de distribución en Francia, incluso de las variedades. 
También se señala el hábitat y el tipo de sustrato en que vive cada planta. En 
este sentido la obra de Rouy representa un avance signifi cativo, superando 
ampliamente a sus predecesores.
Las claves dicotómicas son una novedad en Rouy respecto a Grenier & 
Godron (1856) y resultan más completas que las de Husnot (1906). Hay 
una clave de las especies de cada subgénero, sencilla y clara, que destaca los 
detalles más relevantes y fáciles de distinguir. En ciertos aspectos supera la de 
Ascherson & Graebner (1902), que es más farragosa y presenta todas las 
secciones y especies juntas. 
Rouy & Foucaud (1893) (Tomo 1, Introducción: página XI) aseguran que 
las descripciones que presentan son originales y realizadas tras el estudio de 
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material de referencia en los herbarios consultados y sólo ante la ausencia de 
ejemplares se guían por las indicaciones del autor que describió dicha planta. 
En este trabajo se han escogido 2 pares de especies de caracteres muy simi-
lares, Carex dioca L. - C. davalliana Sm. y Carex pilulifera L. – C. montana L., 
para estudiar la diferencia de tratamiento entre la obra de Grenier & Godron 
(1856) y la de Rouy (1912). (Cuadro 1). En ambos casos las descripciones son 
similares, y como es frecuente en las obras de aquella época, ambos señalan en 
cursiva los caracteres más destacados. En conjunto las descripciones de Rouy 
son más completas, por ejemplo, aporta medidas de anchura de hojas o de 
longitud de utrículos, como hace Husnot (1906); emplea un lenguaje botánico 
más riguroso, y estructura las descripciones como las fl oras modernas: rizoma, 
tallo, hojas e infl orescencia. 
LA CLASIFICACIÓN DEL GÉNERO CAREX
El Cuadro 2 permite comparar la clasifi cación de Rouy con las de sus con-
temporáneos: Grenier & Godron (1856), Ascherson & Graebner (1902) 
Husnot (1906) y Kükenthal (1909). Hemos añadido Chater (1980) como 
obra actual de referencia. Las clasifi caciones de Grenier & Godron (1856) 
y Husnot (1906) son muy sencillas, agrupan las especies en 3 ó 4 secciones 
principales y el resto de las subdivisiones se guían por características de menor 
importancia. Ascherson & Graebner (1902) presentan una clasifi cación más 
elaborada, con mayor número de secciones, que a su vez agrupan en entidades 
de orden superior (Psyllophora, Homostachyae y Heterostachyae) a las que no 
dan nombre. Rouy (1912) toma muchas de las secciones Ascherson & Grae-
bner (1902) y también agrupa las secciones en un nivel jerárquico superior, 
a las que llama subgéneros. Al establecer tantas secciones la clasifi cación de 
Rouy aparece excesivamente fragmentada, pero no está demasiado bien orga-
nizada, si la comparamos con la Kükenthal (1909) o la de Chater (1980). 
Tres de estos subgéneros, Psyllophora, Vignea y Jouvella, se corresponden con 
los subgéneros “clásicos” de Kükenthal (1909), que son Primocarex, Vig-
nea y Eucarex. El cuarto es Schelhammeria e incluye una sola especie, Carex 
cyperoides L. de caracteres singulares. También Grenier & Godron (1856) 
le dedican una sección mientras Ascherson & Graebner (1902) lo incluyen 
en Homostachyae pero lo separan de las especies agrupadas en Vignea. Rouy 
presentó una clave para los subgéneros, basada en caracteres sencillos de las 
infl orescencias, como el tipo de espiga y la distribución de sexos. También tuvo 
en cuenta la presencia de pelos en los utrículos, un carácter que es más útil 
a nivel de sección o de especie. En cambio, no hizo alusión a la presencia de 
cladoprofi lo, un carácter fundamental en su diferenciación, según la mayoría 
de los caricólogos (Kükenthal 1909, Reznicek 1990). 
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En la adscripción de especies a cada subgénero cabe destacar que Rouy 
incluye tanto a Carex distachya (bajo nombre de C. longiseta Brot.) (Sect. Ille-
gitimae) como a C. oedispostyla (Sect Oedipostylae) en el subgénero Vignea. 
Esto se puede explicar porque ambas especies tienen una espiga andrógina. 
Tanto como Kükenthal (1909), Chater (1980) (Cuadro 2), y con ellos todos 
los autores del siglo XX, están de acuerdo en la pertenencia de C. distachya al 
subgénero Indocarex (=Vigneastra). Este subgénero, presente principalmente en 
el hemisferio Sur, agrupa especies de infl orescencias andróginas pero provistas 
de cladoprofi lo. Por su parte C. oedispotyla se incluye en el subgénero Carex, 
por poseer espigas basilares femeninas.
Egorova (1999) considera el sistema de Rouy (1912) más detallado que 
el de Kükenthal (1909) por el elevado número de secciones y subsecciones 
que establece, sobre todo en el subgénero Jouvella. Rouy (l.c.) en el territorio 
francés, Corcega incluida, recoge 103 taxones con rango específi co y diferencia 
53 secciones -dado que el número de la sección XVIII está repetido- cuatro de 
ellas con hasta tres subsecciones. Es un número bastante más elevado que las 
39 de Ascherson & Graebner (1902) o las 42 de Kükenthal (1909) (Cuadro 
2). Chater (1980) reconoce para Francia 43 secciones y no diferencia subsec-
ciones. Algunas de las secciones “de Rouy” apuntadas por Baranda (1984) 
en realidad son otro autor, como Carex Sect. Echinateae que ya aparece en la 
obra de Lang (1851) o Carex Sect. Distichae en Christ (1885). Sólo dos de 
los nombres de secciones propuestas en este género son nuevos: 
Carex Sect. Brevicolles Rouy Fl. France (Rouy) 13: 448. 1912 [May 1912]
Carex Sect. Trinerviae Rouy Fl. France (Rouy) 13: 495. 1912 [May 1912]
Esta fragmentación, que puede resultar excesiva, no ha tenido continuidad 
en tratamientos posteriores del género. 
LA JERARQUIZACIÓN
Como otros autores de los siglos XVIII y XIX Rouy utiliza varias categorías 
jerárquicas hoy en desuso. El considéra la “forme”: “comme synonyme de la 
race en horticulture....nous estimons d´un degré supérieur dans l´echèlle de la 
clasifi cation à la varieté” (Rouy & Foucaud, 1893: XI) y opinó que presentaba 
unos caracteres cuantitativos estables. En 1905 el Congreso Internacional de 
Botánica celebrado en Viena, desaconsejó el empleo de la forma como categoría 
taxonómica, tras lo cual Rouy pasó a utilizar el término equivalente de “race”, 
como explicó detalladamente en una nota aclaratoria a pie de página del tomo 
10 (Rouy, 1908: II-IV), y de nuevo, volvió a insistir en ello en la introducción 
del tomo 13 (Rouy, 1912: V-VI).
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Por tanto, como han señalado otros autores (Heywood, 1958; Baranda, 
1984) los nombres combinados de Rouy con categoría de race no tienen prio-
ridad. En el Index Kewensis, en bases de datos derivadas, como IPNI (www.
ipni.org) y Monocots Checklist (Govaerts & al., 2006) http://www.kew.org/
wcsp/home.do, y en la checklist de Cyperáceas (Govaerts & Simpons, 2007) 
siguen fi gurando como nombres binomiales; pero en realidad, como indicó 
Heywood (1958), son trinomiales y deberían considerarse análogos a una 
subespecie actual. En el Cuadro 3 se recogen todos los nombres nuevos, a 
nivel de subespecies, dados por Rouy como race o híbridos; como se puede 
observar ninguno de ellos es original.
LA NOMENCLATURA
Al leer la lista de nombres de especies de Carex que aparecen en el cuadro 
alfabético del tomo 13 (pp. 523-527) se observa que muchos de los nombres 
utilizados por Rouy no coinciden con los actuales. En esta obra se considera 
como nombre correcto no el más antiguo, sino el más conocido (Carex nitida 
Host en lugar de C. liparocarpos Gaudin). En algunos casos fi guran notas 
aclaratorias indicando cuál debía ser el nombre prioritario y las razones de 
su no utilización (por ejemplo C. ustulata Wahlenb. en lugar de C. atrofusca 
Schkur, o C. longiseta Brot. en lugar de C. distachya Desf.). También explica, 
indicando la bibligrafía consultada, las razones por las que ciertos nombres 
pueden ser dudosos (C. acuta L. o C. fi liformis L.). 
Aunque la obra de Rouy es completa, ninguno de sus nombres es original, 
salvo a nivel de variedad. Además de sus propias observaciones, él recogió 
muchos datos bibliográfi cos que consideró de interés, pero que no han quedado 
avalados por materiales de herbario. Por tanto, muchos de los nombres nuevos 
no tienen número de exsiccata. Generalmente cambia el rango a la vez que 
el nombre, dándole el nombre del autor anterior, por ejemplo Carex pseudo-
brizoides Clavaud pasa a C. brizoides L. subsp. clavaudiana Rouy, o modifi -
cando la desinencia, por ejemplo a Carex leersii F. W. Schultz lo denomina C. 
muricata L. subsp. leerseana Rouy. Con esta estrategia el nombre de Rouy se 
multiplica a lo largo de su obra.
En conjunto, y de acuerdo con su época, podemos califi car el tratamiento 
del género Carex de notable. No se puede dudar que Rouy consultó abundante 
bibliografía y supo transmitir sus conocimientos. Con todo la obra presenta 
ciertos aspectos claro-oscuros debido al caso omiso de las reglas nomenclatu-
rales y el deseo de dejar su nombre sembrado por doquier.
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